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Uvodna riječ Uredništva
Poštovani profesori, poštovani suradnici, drage kolegice i kolege
pred Vama je novi broj studentskog časopisa „Pravnik“. Premda ste ga čekali nešto 
više no uobičajeno, broj je naposljetku tiskan u prosincu 2011. godine. 
Kao i uvijek dosad, časopis je prepun ne samo zanimljivih studentskih članaka, 
već i brojnih drugih doprinosa. U uvodnoj riječi donosimo Vam kratki pregled 
broja.
Na početku, u rubrici „Istaknuti pravnici“ odali smo počast velikom profesoru 
i pravniku Franji Bačiću koji je preminuo u siječnju 2011. godine. 
U dijelu časopisa koji je posvećen radovima, sa zadovoljstvom možemo reći da 
smo i ove godine prikupili sedam iznimno kvalitetnih studentskih radova. Najprije, 
kolega Juraj Brozović upoznao nas je s korjenitim promjenama u novom kazne-
nom procesnom zakonodavstvu, naročito se osvrčući na načelo oportuniteta. 
Kolegica magistrica prava Andrea Lončar u svom je diplomskom radu detaljno 
analizirala koncept kolektivne sigurnosti na međunarodnoj sceni te nam približila 
mirovne operacije Ujedinjenih naroda. Asist. dr. sc. Vanja-Ivan Savić i kolegica 
Marija Matijević iskoristili su svoje sudjelovanje na konferenciji Crime prevention 
through Criminal law and Security Studies te nam iznjeli komparativnu analizu 
borbe protiv korupcije u dva glavna pravna sustava na svijetu - Europskoj Uniji 
i SAD-u. Kolega Dario Milić analizirao je jedan od poznatih instituta modernog 
građanskog procesnog prava - mirenje, te njegovu ulogu u pravnom poretku 
Republike Hrvatske. Kolege Tin Oraić i Mia Pisk uhvatili su se u koštac s prav-
nim propisom koji je posljednjih godina posebice u središtu pozornosti javnosti 
i struke. Riječ je Zakonu o igralištima za golf, a autori su se unutar svoje analize 
posebno osvrnuli na institut izvlaštenja. Kolega magistar prava Ivan Turčić kao 
temu svog diplomskog rada izabrao je položaj i ulogu običnog umješača u par-
nici, pritom navodeći brojne primjere iz sudske prakse kako bi potkrijepio svoje 
tvrdnje. Konačno, kolegica Glorija Zoričić napisala je rad koji razmatra odredbe 
kaznenog procesnog prava u jednom od najvažnijih hrvatskih povijesnih izvora 
- Vinodolskom zakoniku.  
U rubrici sudska praksa, kolega magistar prava i politologije Vedran Ceranić 
analizirao je odluku Ustavnog suda iz 2010. godine, te iznio osvrt na političko 
predstavljanje nacionalnih manjina u hrvatskom ustavnom poretku. 
U rubrici studentskih doprinosa i ove smo godine primili brojne manje članke u 
kojima su studenti opisali svoje brojne izvannastavne aktivnosti. Primjerice, kolege 
Irena Čaček i Marko Dabelić pokazali su nam kako funkcionira Pravna klinika na 
našem fakultetu te kako izgleda pružanje besplatne pravne pomoći iz perspektive 
studenata prava. Kolegica Tihana Tucaković posjetila je jedanaestu „Malu škola 
ljudskih prava“ u organizaciji Europske udruge studenata prava (ELSA-e) Zagreb, 
koja se ove godine usredotočila na prava djece. Kolega Andro Miljan sudjelovao 
je na trećem izdanju Dubrovnik spring course-a u organizaciji Katedre za kazneno 
pravo, koji se ove godine bavi aktualnom temom korupcije.
Smatramo da su svi nabrojeni radovi i doprinosi iznimno kvalitetni, te smo po-
nosi što čine naš najnoviji broj. Nadamo se da ćete jednako toliko uživati u čitanju 
ovog izdanja našeg časopisa koliko smo mi uživali u njegovu sastavljanju. 
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